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Лиственница сибирская занимает обширную территорию с различными естественно-географическими 
условиями, образуя популяции, различающиеся по морфологическим признакам. Лисвенница явяляется хо-
зяйственно ценным видом, устойчивым к экстремальным условиям среды. В практике лесосеменного дела 
важное значение имеет получение полноценных семян для выращивания посадочного материала. Однако 
сбор семян осуществляется без учета распределения шишек в кроне дерева, недостаточно изучена зависи-
мость количества шишек от развития кроны. Для изучения особенностей распределения ветвей по их коли-
честву, длине и массе, а также для определения распределения количества шишек в кроне лиственницы си-
бирской на 3-х пробных площадях, заложенных в защитных насаждениях, отобраны модельные деревья. 
Определены длина, диаметр у основания и масса каждой ветви по 1 м секциям. Статистическая обработка 
исходного материала выполнена по общепринятым методикам и рассчитана по специальным программам.  
Распределение урожая шишек во многом зависит от степени развития ветвей в кроне, поэтому представляет 
интерес характер распределения длины и массы ветвей в кроне растущего дерева (таблица 1).   
 
Таблица 1 –  Абсолютные и относительные показатели распределения ветвей и шишек по количеству, 
протяженности и массе в кроне дерева по 1,0 м ступеням высоты 
 
Показатель Ступени высоты, м Итого  






































































































Распределение числа ветвей, длины и массы ветвей по кроне дерева неравномерно. Наименьшие зна-
чения наблюдаются в верхней и нихней частях кроны, наибольшие значения в средней части кроны. Зако-
номерность распределения шишек в кроне дерева закономерно связана с размерами ветвей. Анализ распре-
деления ветвей в кроне дерева показал, что наибольшее число ветвей (20,6-29,4 %) расположено на высоте 
3-5 м, наибольшая длина ветвей (23,4-28,5 %) на высоте 4-5 м, наибольшая масса ветвей (26,3 %) на высоте 4 
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Рисунок 1 – Распределение количества, длины, массы ветвей и количества шишек в кроне модельных де-
ревьев лиственницы сибирской 
 
В кроне дерева на высоте 3-5 м расположено 77,5 % ветвей, 70,7 % длины ветвей, 65,1 % массы вет-
вей и 74,9 % количества шишек. 
Известно, что лиственница одна из светолюбивых хвойных пород. В шкале светолюбия М.К. Турский 
(1872)  поставил ее на первое место. Анализ распределения ветвей в кроне дерева по сторонам света показал 
следующее. Наибольшее число ветвей 57,9 % учтено в ю-з секторе, меньшее число ветвей развивается в с-в 
секторе – 42,1 % ветвей. Наибольшее число ветвей в кроне дерева располагается в западном секторе – 32,6 
%. На хорошо освещенной части кроны формируются ветви, отличающиеся сильным ростом и ежегодным 
нарастанием достаточно длинных ауксибластов. Такой тип побегов ствойственен как деревьям растущим на 
открытых местах, в условиях полного освещения, с хорощим приростом, так и растущим в сомкнутых дре-
востоях защитных насаждений в крайних рядах. Закономерности распределения шишек по сторонам света 
следующая 59,8 % шишек расположена в ю-з секторе, 40,2 % количества шишек расположена в с-в секторе. 
А наибольшее количество шишек учтено в южном секторе – 32,9 %. 
Для определения зависимости распределения шишек от размеров и массы ветвей проведен корреля-
ционный анализ абсолютных и относительных показателей ветвей с количеством шишек. Наиболее высокий 
коэффициент корреляции наблюдается между длиной ветвей и массой ветвей, массой ветвей и количеством 
шишек (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Корреляционные связи абсолютных  и относительных показателей ветвей в кроне с коли-








Длина ветвей – масса ветвей 0,988±0,010 0,948±0,041 
Число ветвей – количество шишек 0,536±0,291 0,678±0,221 
Длина ветвей – количество шишек 0,858±0,107 0,786±0,156 
Масса ветвей – количество шишек 0,873±0,097 0,827±0,129 
 




Таким образом на основании проведенных исследований выявлена зависимость распределения коли-
чества шишек от числа, длины и массы ветвей в кроне дерева. Наибольшее число ветвей расположено в 
средней части кроны на высоте 4 м. По полученным данным обнаружено влияние стороны света на распре-
деление шишек, наибольшее количество шишек учтено в ю-з секторе (59,8 %).  Полученные данные под-
тверждают, что освещенность кроны дерева и развитие ветвей влияет на число и размеры шишек в кроне 
лиственницы сибирской. 
 
